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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas 1-!n este DIARIO tienen cáraJUr
roda la correspondencia debe ser dirigida. al 4diflinist,PadOr d DIARIO Orle' 1L DEL MINISTERIO DI.J MARINA
Reales órdenes:.
ESTADO MAYOR CE \IFRAL. Coue-le licencias, confiere
destinos al personal que exiaresa.—Jeciara ii lemiiiz taleComisión conferida al :Jai). tle F. J. E. plolríglez. —Jispone.cese en la situación del reempazo voluntario el Co nte. J. J.Poblaciones. -Concede continuacilin en el servicio al personal que expresa. -Señala antigüedad a dos caos radios.Aprueba entrega de mundo de varios blicru.s.—Concede mejora de antigtiedal en condecoraciones th; San I-1.:rmdo al Cointe J. M. Llua del 1n:terial que expresa. —Aprueba modificaciones en das i.tventarios.
SERVICIOS AUXILIARES. —Nombra para formar una Comisi5nal personal que expresa.
Sección °fiel I
,~11.061.1111
INTENDENCIA GENERAL.—Nornbra Tribunal de fin de carre
ra de los oficiaies-alumaos Je. I niaístraciO 1(reproducida).Concede plus a u.i c.13 Lic !ni. de -111.4--i/:-SU.tiVJ instancia
un plimer coatra naestre.
SE.íZVICIJS efectivividad, licencias y Co.nisio.ies i.idenniza`oles al personal queexpresa
ASJlAGEN..--SAL.—Declara leitillb1e Co nisión conferiJa al T. ALIA. Je I» clase. j. F.Facina. impresión de.u-lia obra.
Anuncios.
Circuí-fres y dispolticiones.
ESTAY) 111.17.)ZCi<r .1a illivii133 que 'líansido baja en la inscripci9n marítima.
REALES ÓRDENES
Estado rvlayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer lo siguiente:
Licencias
Resuelve instancia del Vicealmirante D. José dela Herrán y Puebla, concediéndole dos 1110Si3S3
ampliación a la licencia por enfermo que disfruta,percibiendo sus haberes por la Habilitación General del Departamento de Cádiz.
16 do noviembra de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
t Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Destinos
Nombra al Capitán de navío D. Javier Lafora yCalatayud, Jefe del primer Negociado de la segunda Sección (Waterial) del Estado Mayor Central ensusiitución del Capitán de fragata D. SalvadorCarvia y Caravaca, que continuará desempeñan
do el de Jefe del prima Negociado"de la 1.* Sección del mismo.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Cwnanclankt del• acoraza lo Eqparta alCapitán de navío D. Lui ltibara y Uttuburu.
16 do noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
,-;r• Capitán general del Dartamento de Cartagena.
hitendente General de Nla•ina.
Sefiores. .
*1>
Nombra al Capitán de frag,at D. Rafael PérezOjeda, Jefe interino ti la 13.1"-si) :\1.1v.il de Mahón,en sustitución del Capitán d nlvío D. Luis de Ribera y Uruburu, que pasa a otro destino.
16 de noviembre de 1923.Sr. Almirante (Tefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.Sr. Intendente ueneral de Marina.
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N nnbra al Capitui ílo frata D. Demetrio Ló
p Z T):nasal.y, Ay ila té mayo'. (11.1 A-sanal d-e la
Car...aca, relevo hlJ,4fe de igual empleo don
Rafael P._rez Ojeda, qaa pasa a ot:o destino.
6 de noviembre de 19_3.
Sr. AUnirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Arma la.
Ca! itán Gene.ral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Canitán de fragata D. Luis Ver
dt1t4o y Partag is, destinado para eventualidades
del servicio ea el D,Ipartamento de Cartagena, pa
se a la Co:nisi5n I istnet)ra del Arsenal de aquel
Departamento, asignado al cañonero Canalijas. y
destroyer .4leedg, ea relevo del Jefe de igual em
pleo D. Cristóbal NIontojo y C tstañeda.
16 de noviembre de 1923.-
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nombra al Capitán de corbeta D. Luis Felipe
Lazaga y Baralt, Jefe inierino del Detall de la
Ayudantía Mayor del Arsenal de la Carraca, sin
desatender el cietino que tiene conferido.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralc.Ie
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General die Marina.
Nombra al Teniente de navío D. Ubaldo Monto
jo y Méndez de San Julián, Comandante del sub
marino A-I, en relevo del oficial de igual empleo
don Alejandro Rodríguez de Maeztu, que en 19 de
diciembre próximo cumple el tiempo reglamenta
rio de mando.
16 de noviemhre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nombra al Comandante de Infantería de Mari
na, de la escala de reserva, D. Leandro de a.rale
gui y Amarlo, Ayudante interino de la provincia
marítima de Villagarcía.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.(:apítán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
*4>
Comisious
Dispone se declare indemnizablo la comisión
del servicio conf-rida al Capitán cle fragata don
Enrique Rodríguez y Fernández-Mesa, agregado
Naval a la Embajada de S. M. en París, por el
hiempo de su duración, con derecho a las dietas,
viáticos y demás emolumentos que reglamentaria
mente le coueT)nla 1, desda la Fcontera a París
y re_reso, consi lerándose comisión ordinaria
durante su desempeño en la Península.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventm. Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrtit-1,,,
**,
Situaciones
Dispone que el Comandante de Infantería de
\la .i.ta D. José Poblaeione-i Nieto, cese en la si
tuación de reemplazo voluntario en VillacarL.ilio
(Jaén), quedando en la de disponible con la mis
ma resinencia, percibiendo sus haberes por la Ha
biiitación general de este Ministerio.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado-Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. •
Enganches
Gmcecle al personal que a continuación se rela
ciona las campañas de enganche que a cada uno
se les señala:
Cabo de marinería de la .LATautibts, Andrés Palla
rés Coidarripe, tres años como reenganchado en
segunda campiña voluntaria.
Cabo de marinería del submarino B-4, José An
dréu Dilo, tres años como enganchado en primera
campaña voluntaria.
Cabo de marinería del Urania, Eduardo Noya
Iglesias, tres años como enganchado en primera
campaña voluntaria.
Cabo de mar del torpedero núm. 22, Antonio
Pascual Ureña, tres años como enganchado en
primera campaña voluntaria.
Cabo de mar del submarino B-3, José Seoane
Varela, tres años como enganchado en primera
campaña voluntaria.
13 de noviembre de 1923.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. General ,Tefe de la División de Instrucción.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Macina y del
Protectorado en Marruecos.
*4>
Concede al personal que a continuación se ex
prcsa, la continuación en el servicio, por el tiem
po que a cada uno so les señala:
Cabo de marinería del submarino A-3, Juan
Forte García, tres años en cuarta campaña volun•
tara.
Cabo de marinería del submarino A-2, Juan
García Cuadra, un año en primera campaña vo
luntaria.
ht3
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Cabo de mar del submarino A-3, Juan Antonio
Gómez Domenech, dos años en segunda campaña
voluntaria.
Cabo de artillería del submarino A-3, Eduardo
Delgado Baena, tres años en tercera campaña vo
luntaria.
Cabo de artillería del Alfonso 1717, José Canta
loba Romero, dos años en cuarta campaña volun
taria.
Cabo de fogoneros del Árala, Manuel Mendoza
Terry, dos ml-eses y trece días en cuarta campaña.
13 noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Concede la vuelta al servicio como reengancha
do por un año, once meses y ocho días, al Cabo de
fogoneros Pedro Ruiz Morales, que quedará en el
Departamento de Cartagena, donde sufrirá la
prueba de aptitu 1 reglamentaria.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
IN>
Rectifica la campaña de enganche concedida al
Cabo de fogoneros del crucero Reina Regente, Ce
sareo Francisco de Paz, el 6 de abril de 1922, con
cediéndole una de un año, tres meses y veintinue
ve. días en tercera campaña voluntaria y a partir
de la terminación de la anterior, con los benefi
cios del vigente Reglamento de enganches
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil ae Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Concede la vuelta al servicio activo a los efectos
de lo dispuesto en el punto tercero de la Real or
den circular de 6 de octubre.de 1918 (D. O. núme
ro 230), quedando destidado en este Ministerio, al
marinero licenciado por inútil y en espectación de
ingreso en Inválidos„Julián González Soler, des
de su presentación en este Centro.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán.General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina,
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Señores
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y .Nlarina y del
Protectorado en Marruecos.
Rectifica la campaña de enganche concedida al
fogonero preferente del torpedero núm. 14, Enri
que Muñoz Romero en 30 de junio de 1922, conce
diéndole una por diez meses y diez días en pri
mera voluntaria y a partir de la terminación de la
anterior, con los beneficios del vigente Reglamen
to de enganches.
13 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Radiotelegrafistas
Hace extensiva a los Cabos radiotelegrafistas
Manuel Alonso Martín y Esteban Sánchez Pérez,
la Real orden de 30 de abril de 1922 (D. O. núme
ro 113) y se les señala antigüedad en la clase de
Cabo para todos los efectgs a partir de 25 de fe
brero del año actual, 110 así para los administrati
vos que será la de 26 de julio último.
14 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando del aviso Urania,
efectuada el día 26 de octubre último, por el Capi
tán de navío D. José González y González, al Jefe
del mismo empleo D. Rafael Morales y Díez do la
Cortina.
13 de noviembre do 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aprueba la entrega de mando del cañonero Boni
faz, efectuada el día 22 del actual, por el Capitánde fragata I). Lorenzo Nloyá y Matanzas, al Jefe de
igual empleo D. Francisco Montero Belando.
13 de noviembre de 1923.
Sr. Comandante General de la EscuaUa de Ins
trucción.
Señores
-O--
Aprueba la entrega de mando del transporte
Cont,ramaeslre Casado, efectuada por su coman
dante el Capitán de fragata D Franci-co Montei.o
y Belando al segundo (lomandante, Teniente de
navío D. Federico Monreal y Plión, el (ha .21 de
octubre último y la hecha en 22 del mislno mes
por este oficial, al Capitán de fragata D. Lorenzo
Moyá y Matanzas.
13 de noviembre de 1923.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
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Aprueba la entrega de mando de los torpederosnúmeros 1 y 5, efeeluada el día 2ti de octubre último, por el Capitán de corbeta D. Francisco Domínguez y Villanueva, al Teniente de navío D. Manuel Durán y Piñero.
13 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General tiel Departamento de Carta
gena.
Señores..
• .
**
Orden d3 San Hermenegillo
Por Real orden del Ministerio de la Guerra, de31 del anterior, se concetie al Comandante de Infantería de Marina, en situai.ión de, reserva, donManuel Buada Nietc, mejora de anttgiiedad en lacruz y placa de San Hormenegildo, asignándolelas de 1.° de noviembre de 1905 e igual fecha de1915, respectivamente.
13 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de CádizSeñores. .
. .
insrección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: M. el -Rey (q. D. g.) ha tenido-abien disponer que, por la inspección Central del
Tiro Naval se adquiera, de la casa NederlandscheInstrumenten Compagnie, de la Haya, diez dispositivos núm. 2 y diez series de fotografías, cuyoimporte de doscientas ochenta y cinco pesetas, sinderechos de aduana, afectará al capítulo 7.°, artículo 2.°, concepto «Para adquisición de aparatos
para la enseñanza de la dirección del Tiro Naval»del presupuesto vigente, que se abonará a los re
presentantes de la referida casa en esta Corte, una
vez reconocido y certificado•el buen estado del
material por el Jefe del polígono de Marín.
Dicho material procede de Holanda y será in roducklo por la ad-Jana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Mad• id 13 de novienibre de 1923.
El Almir: nie encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Generpl 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de :viarina.
Señores. .
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tonido abien disponer que, por la Inspección Central delTiro Naval se adquiera, de la casa N(-3derlandsche
Instrumenten Compagnie, de la Haya, un teléme
tro de inversión de 0,70 metros do base, marca
«Zeiss», unos gemelom de 6 < 30 y otros de 7 por
50 de la misma marci, cuyo importe de dos mil se
tecientas veintiuna ptaz. sesenia cts (2.721,60 ptas.)sin derechos de aduana, afectará al cap. 7., artículo 2.°, concepto «Para adquisición de aparatos
para la enseñanza de la direccion del Tiro Naval»
del pres:quiesto vigente, que se abonará a los re
presentantes de la referi,Ia casa en esta Corte, una
vez reconocidn y certificado el buen estado del
material por el Jefe del polígono df-3
Dicho material proc(3de de Holanda y será in
troducido por la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
concmimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
c•os años. Madrid 13 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTON.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. ..
.
o
Materia 1 y pertrechos navales
Aprueba aumento de tres chalecos salvavidas,cuyo importe es de curcrenta y cinco pesetas, al inventario del torpedero núm. 18, y cargo del Contramaestre, conforme a lo propuesto por el Comandante General del Arsenal de Ferrol.
-14 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
**
Aumentl al inventario del Museo Naval y al
cargo del Cons lije, la má.quiaa de escribir «Yost»20 número K. M. 04 318, a propuesta del Directordel mismo
14 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Director del Museo Naval.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
*
Servicios aciXiiiatres
Comisiones
Nombra al Capitán de navío D. Luis Cervera yal Contador de navío E. Eduardo Abreu, para laadquisición de un retrato del Almirante Cervera.
16 de noviembre de 1923.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
'-r.Intendenti4 General de Marina.
AM.11*
interic47,71:da general
Tul!) lides de exámanes
Padecido un error en lamunr-tillas originales de la sizuiente Real ord,..311 publicada en el DrAido OpycrAL núm. 216, página 1 5 ):),, se reproduce debidatnente_ rectificada.
Excmo. Sr.: Debiendo verificarse los exámenesde final de carrera de los oficiakH alumnos de Administración de la Armada, en el mes do diciembre próximo; S. M. el -R9y (q D. g.), conformándose,con lo propuesto por la Intendencia general,; ha tenido a bien nombrar el siguiente tribunal;Presidente, Subintendente D. Francisco Cabrerizo
y García; Vicepresidente, Comisario de primeraclase D. Alejandro Rivas y Pando; Vocales, Comisario D. José Martínez Ay'ala y Contadores de navío D. Manuel Cubeiro y Cebreiro y D. UlpianoFernández-Pintado y Carnacho, y Vocales suplentes Comisario D. Ricardo Neíra y Fernández yContadcr de navío O. Eduardo do Abreu e Iturbide.
DEI, MINISTERIO DE MARINA
Es asimismo la voluntad de S. M. que, tanto los
oficiales alumnos, como el personal del tribunal
que no reside en esta Corte sea pasaportado para
ella con la anticipación suficiente para que los
exámenes puedan dar principio el día 12 del ex
presado mes de diciembre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 10 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.Señores. . .
.
.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido conceder al cato de
la Compañía de Ordenanzas, jes(is San Martín
García, el plus diario de veinticinco céntimos, quedeberá percibir desde el 15 de julio último, por
estar comprendido en el punto 5 de la ley de 15
(fe julio de 1912, hecha extensiva a Marina porIteal decreto de 29 de julio de 1917 (D. O número
175).
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
‘r. E. muchos arios. —Madrid 9 de noviembre de
1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Abono de pasaje
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Con
tramaestre graduado -de Alférez de fragata, 1). José
'Vigo Morales, en solicitud de que se le abone el
importe de un pasaje de Lisboa al Ferrol para in
corporarse a su destino, desembarcado de la cor
beta Nautilus; resultando que por la Habilitación
de dicho buque no se le satisfizo más que el pasa
j'e por mar, desde Punta Delgada a Lisboa; tenien
do en cuenta que el precio que el recurrente de
clara para el billete de Lisboa a Valeina de Minho
veintinueve cincuenta ptas (29,50) concuerda con el
de las tarifas ferroviarias y la cotización media
del escudo portugués, en el tiempo de referencia;
y considerando que de detenerse el recurrente en
frontera para obtener listas de embarque hasta
el Ferrol, hubiera debido demorar su viaje, connotorio perjuicio para el Erario público; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por'a Intendencia general, ha tenido a bien acceder a
io solicitado y disponer que por la habilitación ac
tual del interesado, se practique la debida liquida
ción, sujetándose a lo prescripto en Real orden de
31 de diciembre de 1915 (D. O. núm. 3 de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
arios. --Madrid 10 de noviembre de 1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
•••••■•■•••
Sentidos Sanitarios
Licencias
Concede dos meses de licencia para asuntos pro
pios al Capitán médico D. Luis Martín Grornaz,
quién cesa en el destino de la Academia de Inge
nieros y Maquinistas de la Armada, qnedando
afecto durante el disfrute de la misma al Departa
mento de Ferrol.
1;") de noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. intendente General de Marina.
4›.
Comisiones
En telegrama de esta fecha se dice al Capitán
general del Departamento de Cádiz, lo que sigue:
-
«Queda autorizada comisión, separación breve,
Comandante médico, Huertas, a los efectos de su
te egrama del 7, quedando pendiente declaración
indemnizable de lo dispuesto Real orden 8 julio
1914 (D. O. núm. L52).)
13 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la ,-irmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
• En- telegrama de esta fecha se dice al Capitán
general del Departamento de Forro', lo que sigue:
«Comsión servicio tres días duración, desempeñada por Comandante médico, Vallo, en Corno,
reconociendo marineros dementes, queda pendien
te declaración indemnizable de lo dispuesto Real
orden 8 julio 1914 (D. O. núm. 152).»
13 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral delDepartamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Quinquenios
Excmo. Sr.: DisnonH que los Comandantes médicos D. Enrique Ramón Sánchez y D. EstanislaoLluesma García, perciban desde la revista admi
nistrativa de diciembre próximo la gratificaciónde quinientas pesetas anuales, correspondiente a
un quinquenio do efectividad en su empleo.
9 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector 'Tefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central dola Armada.
Sr. ContralmiranteJefe de Servicios Auxiliares.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Situaciones
Concede el pase a situación de reserva, a petición propia, al practicante mayor, graduado deTeniente de navío, D Fernando Mamas Núñez,
corno comprendido en el apartado f) del Real de
creto de 18 de diciembre de 1918, en virtud de lo
dispuesto en el de 142 de abril de 1922 (C. L. núme
ro 101), quedando asignado al Departamento deCádiz, y debiendo percibir desde el día 1.° de di
ciembre próximo el haber que le señale el ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
13 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
1a Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentosrie Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marína y deProtectorado en Marruecos.
tel Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
`-• 11-4
Asesoría generai
Indemnizaciones
Se declara inclemnizable la comisión del servi
cio que durante tres días debe desempeñar en La
Coruña, el Teniente auditor de primera clase don
Francisco Fariña y Guitián, para asistir a una su
basta.
19 de noviembre de 1923.
Sr. Asesor General de Pste Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Publicaciones
Resuelve que por la Imprenta de este Ministerio
se impriman mil ejemplares de la Ley Penal de laMarina mercante, afectando el gasto, que asciende
a tresci< idas lreinla y ochr) pesetas (338 ptas.) al crédito del capítulo 13, artículo 4.° del presupuestovigente,concepto Para impresión de Reglamentos
y otras publicaciones».
19 de noviembre de 1923.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIU ANIÓN
----•■••••11~÷-4411P
ANUNCIO
Comisaría de Arsenal de Ferral.
Se pone en conocimiento de cuantas personas
cuenten con medios para prestar el servicio -de
carbone° por dos años en el Arsenal de Ferrol,
que el día 7 de diciembre del ario actual y a las
once de la mañana del mismo, se celebrará en el
referido Arsenal y ante la Junta de subasta, la
subasta para dicho servicio.
Los pliegos de condiciones y modelo de propo
sición, están de manifiesto en el 5.° Negociado de
la Sección del Material del 1 stado Mayor Central
del Ministerio de Marina, en la Secretaría de la
Jefatura del Arsenal de Ferrol y en las Coman
dancias de Marina .de la Coruña y Bilbao.
Arsenal de Ferrol 16 de noviembre de 1923.
El Comisario del Arsenal,
Andrés Cerdá.
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Circulares y disposiciones
••■■■11.11•11.11.1..£•••
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CFNTRAL
3" Sección (Personal).---Negociado 3.0
Relaczon nominaly filiada de los individuos que perteneczendo a la zuscripczon marztzma han sido baja en ella antes de .r.° de
enero delaño en que cumplen los diez y nueve de edad,y que con arrezlo al art.5.° de la vigente Ley de Reclutamiento v Re
emplazo la marinería de /a Armada izo pueden ser alta en aque'lli hasta cumpir los treinta y dos.
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Diego Ferrer Crespo
Gaspar Gisbert Navarro
Bautista Catalan Mayons
Narciso Casanovas Brunca
Rogelio Rodríguez Baocoechea ... ..
José Sol í veres Ecribat ......... • •
Francisco Mayans Ferrer.
Simón Aguado Muñoz
Juan Frances Carrate
Enrique CastilloMagarit
Rafael Padilla Plaza
Jacobo Barros Mosquera
Antonio Rodríguez Rodríguez
Manuel López Pérez.
Rodolfo Cañada Bosch
José Servet Roda
Vicente D. Callart Cano
Manuel Samper Ferrando
NOMBRES DE LOS PADRES
----
i
José y Josefa
Gaspar y Antonia
Miguel y Josefa
Marino y Elvira
. Rogelio y Florentina
• Luis y Luerecia
José y María
Francisco y María
Magin y Ana
Enrique y Eloisa.
Luis y Mercedes
Antonio y Ramona
' Rafael y Rosario
José y Antonia
Bautista y Dolores
Bautista y Teresa
Angel y Filomena
Francisco y Josefa
PUEBLO
DE NATURALEZA
Benitachell.
Idem
Idem
Villafranca
Castro-Urdiales
Denia
Formentera
Avilés
Barcelona
Málaga
'Málaga
Oza de los Ríos
M. de R. Tinto
Cedeira
Vinaroz.
Idem
P N del Mar.
Valencia
TROZO .
EN QUE FUERON BAJA
Javea.
Idem.
Idem.
Villanueva.
Castro-Urdiales.
Denia.
Ibiza.
Avilés.
Barcelona.
Málaga.
Málaga.
Sada.
San Fernándo.
Ortigueira.
Vinaroz.
Idem.
Valencia.
Idem.
Madrid 31 de octubre de l923.--E1 General Jefe de la Sección, José González Billón.
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